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８０２０達成者の歯にみられた cervical lesion について
金子幸生１） 茂木悦子１） 山口尊生１） 山木貴子１）
















































































人数 １６名 １８名 ３４名
年齢幅 ８０～９１歳 ８０～９０歳 ８０～９１歳
平均年齢 ８４歳０ヶ月 ８４歳４ヶ月 ８４歳２ヶ月
平均現在歯数 ２７．４ ２６．７ ２７．１
最少歯数 ２５ ２２ ２２
最多歯数 ２９ ３１ ３１
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１ ４３ ２２ ０ ３ ０ ６５ ３ ９５．６％
２ ５０ １６ ０ ２ ０ ６６ ２ ９７．１％
３ ５４ １３ ０ ０ １ ６７ １ ９８．５％
４ ３３ ３４ ０ ０ １ ６７ １ ９８．５％
５ ３０ ３５ ０ ２ １ ６５ ３ ９５．６％
６ １７ ４２ １ ３ ５ ６０ ８ ８８．２％
７ ２１ ４１ ０ １ ５ ６２ ６ ９１．２％
８ ２ ５ １ ― ― ８ ― ―
下 顎
１ ６１ ７ ０ ０ ０ ６８ ０ １００．０％
２ ５９ ７ ０ ０ ２ ６６ ２ ９７．１％
３ ６３ ５ ０ ０ ０ ６８ ０ １００．０％
４ ４１ ２６ ０ ０ １ ６７ １ ９８．５％
５ ２６ ３９ ０ ２ １ ６５ ３ ９５．６％
６ １２ ４７ ０ ７ ２ ５９ ９ ８６．８％
７ １４ ４４ １ ２ ７ ５９ ９ ８６．８％
８ ３ ８ ０ ― ― １１ ― ―
歯数計 ５２９ ３９１ ３ ２２ ２６ ９２３ ４８ ９５．１％
平均歯数 １５．６ １１．５ ０．１ ０．６ ０．８ ２７．１ １．４ ９５．１％












人 数 ３名 ３１名 ０名 ３４名










人 数 ７名 ２７名 ０名 ３４名
割 合 ２０．６％ ７９．４％ ０．０％ １００．０％
表５ 第一大臼歯，犬歯の前後的位置関係（％）
大臼歯 犬 歯
Class Ⅰ ５４．４ ６１．８
Class Ⅱ ３６．８ ２９．４
Class Ⅲ ８．８ ８．８
合 計 １００．０ １００．０
表６ 上下顎前歯部叢生の状況（％）




合 計 １００．０ １００．０
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査において，男性では下顎 basal arch の posterior
length において，５％（Ｐ＜０．０５）危険率で８０２０達成
者の方が成人群より有意に小さい値を示したが，そ
れ以外は上下顎 coronal arch，basal arch ともにほ
とんど差は認められなかった（表８）。女性では上顎






arch の anterior length では，１％（Ｐ＜０．０１）危険率
で８０２０達成者の方が成人群より有意に大きい値を示

















平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
上顎 Coronal arch
Anterior width ３９．５６ ３．０８ ３８．６４ ２．６９ n. s.
Posterior width ５０．６３ ２．６３ ５０．２３ ３．００ n. s.
Anterior length １３．９０ ２．０６ １３．５８ １．６０ n. s.
Posterior length ３２．３８ ２．５６ ３２．８１ ２．９１ n. s.
上顎 Basal arch
Anterior width ４２．１３ ３．０１ ４４．１７ ３．９１ n. s.
Posterior width ６３．９１ ３．５７ ６４．８９ ４．３８ n. s.
Anterior length ８．７４ １．８６ ９．６１ ２．５４ n. s.
Posterior length ２７．３５ １．７４ ２７．８９ ３．５４ n. s.
下顎 Coronal arch
Anterior width ３１．２３ ２．４３ ３２．０６ ３．７１ n. s.
Posterior width ４３．８８ ２．８３ ４４．４４ ４．０５ n. s.
Anterior length ９．０１ １．６４ ９．９８ ２．７４ n. s.
Posterior length ２７．２５ １．８８ ２８．５６ ２．３９ n. s.
下顎 Basal arch
Anterior width ３４．１４ ３．３０ ３５．３９ ６．５７ n. s.
Posterior width ６１．１７ ４．００ ６０．３４ ４．５９ n. s.
Anterior length ５．０８ ２．１３ ６．２４ １．９８ n. s.






上顎において，中切歯は cervical lesion が比較的
軽度な０度と１度の割合が高かった（表１１，図２）。

















平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
上顎 Coronal arch
Anterior width ３６．１２ ２．５２ ３９．２３ １．５６ ★★
Posterior width ４９．７３ ３．６０ ４７．２５ ２．４０ ★
Anterior length １４．１１ １．９０ １３．６４ １．３７ n. s.
Posterior length ３１．７８ ２．４０ ３２．６７ １．４０ n. s.
上顎 Basal arch
Anterior width ３８．５４ ２．３０ ３６．９９ ２．４７ n. s.
Posterior width ６２．０１ ３．９３ ６０．４４ ３．４４ n. s.
Anterior length ８．９２ １．６８ ６．５１ １．４２ ★★
Posterior length ２６．３９ ２．２１ ２５．６０ ２．２１ n. s.
下顎 Coronal arch
Anterior width ２８．８３ ２．２８ ３１．４５ １．４４ ★★
Posterior width ４３．８６ ２．７６ ４０．８１ ２．７１ ★★
Anterior length ９．８６ ２．４５ ９．１４ １．０３ n. s.
Posterior length ２７．４７ ２．４２ ２８．０７ １．４３ n. s.
下顎 Basal arch
Anterior width ３０．９３ ２．３６ ３１．４９ １．６６ n. s.
Posterior width ５８．２１ ２．５７ ５８．４９ ２．０４ n. s.
Anterior length ４．５０ １．９９ ５．４３ １．２５ n. s.






平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 有意差
男 性
上顎マテリアル ４７．８４ ２．０６ ４７．８３ ２．５５ n. s.
下顎マテリアル ４４．４４ １．８６ ４４．７８ ２．３４ n. s.
女 性
上顎マテリアル ４５．６６ ２．８５ ４６．５７ １．９６ n. s.
下顎マテリアル ４２．０５ ２．５８ ４２．５９ １．６８ n. s.
n. s.：no significant
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歯に次いで２度および３度の割合が高かった（２３．１
％）。第一大臼歯，第二大臼歯では cervical lesion が
比較的軽度な０度と１度の割合が高かった。
男女間においては，全体的に男性の方が女性に比





























表１１ Cervical lesion の状況（上顎，下顎）
本数（割合）
中切歯 側切歯 犬歯 第一小臼歯 第二小臼歯 第一大臼歯 第二大臼歯
上 顎
３度 ７（１０．８％） １１（１６．７％） ２４（３５．８％） ２０（２９．９％） １８（２７．７％） ９（１５．０％） ５（ ８．１％）
２度 ５（ ７．７％） ５（ ７．６％） １０（１４．９％） １３（１９．４％） １３（２０．０％） ９（１５．０％） ４（ ６．５％）
１度 １４（２１．５％） １５（２２．７％） １０（１４．９％） １９（２８．４％） ２１（３２．３％） ２７（４５．０％） ２４（３８．７％）
０度 ３９（６０．０％） ３５（５３．０％） ２３（３４．３％） １５（２２．４％） １３（２０．０％） １５（２５．０％） ２９（４６．８％）
合計 ６５（１００．０％） ６６（１００．０％） ６７（１００．０％） ６７（１００．０％） ６５（１００．０％） ６０（１００．０％） ６２（１００．０％）
下 顎
３度 ２（ ２．９％） ４（ ６．１％） ９（１３．２％） １８（２６．９％） １１（１６．９％） ３（ ５．１％） ３（ ５．１％）
２度 ２（ ２．９％） ５（ ７．６％） ４（ ５．９％） ５（ ７．５％） ４（ ６．２％） ２（ ３．４％） １（ １．７％）
１度 ２５（３６．８％） ２４（３６．３％） ２１（３０．９％） ２２（３２．８％） ２３（３５．４％） ２８（４７．５％） ２２（３７．３％）
０度 ３９（５７．４％） ３３（５０．０％） ３４（５０．０％） ２２（３２．８％） ２７（４１．５％） ２６（４４．１％） ３３（５５．９％）
合計 ６８（１００．０％） ６６（１００．０％） ６８（１００．０％） ６７（１００．０％） ６５（１００．０％） ５９（１００．０％） ５９（１００．０％）







































表１２ Cervical lesion の状況（男性，女性）
本数（割合）
中切歯 側切歯 犬歯 第一小臼歯 第二小臼歯 第一大臼歯 第二大臼歯
男 性
３度 ４（ ６．３％） ８（１２．７％） １３（２０．３％） ２３（３５．９％） １６（２５．８％） ７（１２．１％） ６（１０．５％）
２度 ４（ ６．３％） ７（１１．１％） ９（１４．１％） ５（ ７．８％） ４（ ６．５％） ５（ ８．６％） ４（ ７．０％）
１度 ２１（３２．８％） ２２（３４．９％） １７（２６．６％） ２３（３５．９％） ２０（３２．３％） ３１（５３．４％） ２２（３８．６％）
０度 ３５（５４．７％） ２６（４１．３％） ２５（３９．１％） １３（２０．３％） ２２（３５．５％） １５（２５．９％） ２５（４３．９％）
合計 ６４（１００．０％） ６３（１００．０％） ６４（１００．０％） ６４（１００．０％） ６２（１００．０％） ５８（１００．０％） ５７（１００．０％）
女 性
３度 ５（ ７．２％） ７（１０．１％） ２０（２８．２％） １５（２１．４％） １３（１９．１％） ５（ ８．２％） ２（ ３．１％）
２度 ３（ ４．３％） ３（ ４．３％） ５（ ７．０％） １３（１８．６％） １３（１９．１％） ６（ ９．８％） １（ １．６％）
１度 １８（２６．１％） １７（２４．６％） １４（１９．７％） １８（２５．７％） ２４（３５．３％） ２４（３９．３％） ２４（３７．５％）
０度 ４３（６２．３％） ４２（６０．９％） ３２（４５．１％） ２４（３４．３％） １８（２６．５％） ２６（４２．６％） ３７（５７．８％）
合計 ６９（１００．０％） ６９（１００．０％） ７１（１００．０％） ７０（１００．０％） ６８（１００．０％） ６１（１００．０％） ６４（１００．０％）
図３ Cervical lesion の状況（男性，女性）










下顎 coronal arch および basal arch の大きさは保
たれていると推測される。女性では，上下顎 coronal
arch の anterior width において８０２０達成者の方が
有意に小さい値を示し，posterior width においては
８０２０達成者の方が有意に大きい値を示した。また上

































から ab（away）と fraction を合成して abfraction と
呼ばれている２７）。McCoy２８）は，咬合の応力による障
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Cervical lesions in elderly persons over 80 years old
with more than 20 teeth
Yukio KANEKO１），Etsuko MOTEGI１），Takao YAMAGUCHI１）
Takako YAMAKI１），Fumie TAKEUCHI１），Mayumi NOMURA１）
Haruyo MIYAZAKI２），Motoyuki HIRAI３），Ichiro MATSUDA４）
Hideharu YAMAGUCHI１）
１）Department of Orthodontics, Tokyo Dental College
２）Division of Orthodontics, Department of Clinical Oral Health Science, Tokyo Dental College
３）Tokyo
４）Chiba Prefecture
Key words : 8020, elderly person, cervical lesions, abfraction, aging
In order to evaluate long-preserved teeth，we investigated the morbidity of odontopathy，condition of
teeth and dentition，and cervical lesions（gingival recession，cervical defect and abfraction seen in cervical
region），using the records of３４persons over８０years old with more than２０teeth（“８０２０achievers”）．
Cervical lesions were investigated in each tooth and divided into four groups（０～３degree）．
Occlusion was fairly good． Differences in region，sex，and maxilla and mandible were statistically
significant in cervical lesions（P＜０．０１）． Lesions were often seen in the premolar segment，with more
occurring in the maxilla than in the mandible，and more in males than in females． A high degree（２and
３degrees）of cervical lesions was seen in the maxillary canines and premolars．
The results showed clear tendencies in this particular proup． The state of dentition and tendency of
cervical lesions in“８０２０achievers”will be useful in the maintenance and treatment of residual teeth in eld-
erly persons． （The Shikwa Gakuho，１０７：３０３～３１４，２００７）
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